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Elisabeth Weber  
07641/451-9176
L  A  Z B  W 
Einladung Programm Hinweise
DIENSTAG, 18. MAI 2021
18:45 Einwählen 
Einwahl in den Raum; 
Unterstützung bei technischen Problemen
19:15 Begrüßung und Einführung 
Elisabeth Weber, KÖLBW/LBZ Emmendingen-
Hochburg
Nach jedem Fachbeitrag wird es Gelegenheit für 
eine Fragerunde geben
19:25 Physiologische Einflüsse auf  Kuh und Kalb 
Anna Bieber, FiBL Schweiz
20:00 Betriebswirtschaft und Systeme 
Dr. Juliane Dentler, Universität Hohenheim
20:35 Stallbauliche Umsetzung 
Uwe Eilers, LAZBW Aulendorf
21:10 Praktische Umsetzung 
Hubert Blank, Erzeugergemeinschaft Demeter 
Heumilch Bauern
21:45 Ende der Veranstaltung
Ziel dieser Veranstaltung ist es, interessierten 
Betriebsleiter:innen Einblick in dieses vielfälti-
ge Aufzuchtsystem zu geben und bei konkreten 
Fragestellungen weiter zu helfen.
ONLINE-SEMINAR
Die Veranstaltung findet online statt. 
Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten 
zur Teilnahme vorab an alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verschickt
KOSTEN
Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos.
ANMELDUNG
Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bis 
zum 17.05.2021 möglich. 
Anmeldung unter www.koel-bw.de.
Die kuhgebundene Kälberaufzucht erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit unter Milchviehbetrieben, da sie 
mehr Tierwohl im Milchviehstall verspricht und in der 
öffentlichen Wahrnehmung sehr guten Anklang findet. 
Die Herausforderung? Diese Form der Jungtieraufzucht 
ist vielfältig. Als Betriebsleiter:in stellt sich einem des-
halb die Frage, wie sich die kuhgebundene Aufzucht 
auf dem eigenen Betrieb umsetzen lässt.
Anna Bieber, vom Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL) wird dazu auf die Frage einge-
hen, wie sich dieses System auf Kuh und Kalb in phy-
siologischer Hinsicht auswirkt. Dr. Juliane Dentler, 
Universität Hohenheim, wird sich der betriebswirt-
schaftlichen Betrachtung widmen und dazu einige 
Betriebe und deren Systeme vorstellen. Anschließend 
wird Uwe Eilers, vom landwirtschaftlichen Zentrum in 
Aulendorf (LAZBW) verschiedene Möglichkeiten zur 
stallbaulichen Umsetzung aufzeigen.
Abgerundet wird die Veranstaltung durch einen 
Praktikerbericht von Hubert Blank, Landwirt und 
Mitglied der Erzeugergemeinschaft Demeter Heumilch 
Bauern.
